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ABSTRACT 
Vocabulary is seen as building blocks of a language. In order to master a language, 
the learner has to master the vocabulary. This study was intended to achieve the following 
objectives: (1) identify whether monolingual dictionaries assist the second language (SL) 
vocabulary learning, (2) to identify the factors influencing the use of monolingual 
dictionaries, and (3) to study the significance of the use of a monolingual dictionary in 
improving a vocabulary lesson. Descriptive statistics was used to collect the intended data. 
The data was collected through test, questionnaire, and interview. 60 Form Four students 
were selected based on their English PMR Grade to be part of this study. The sample was 
divided into two experimental groups. For the purpose of answering the questionnaire, 120 
students from Form Four and Form Five were selected. The interview was done on five 
teachers and five students that have good English language background. The findings show 
that there is significant difference in the mean scores of the monolingual dictionary (MD) 
group and bilingual dictionary group. In addition, the most influential factor in choosing a 
dictionary is Learners5 Motivation and the least influential factor is Learners' Attitude. 
Moreover, the learning of second language vocabulary can be improved by using 
monolingual dictionary if the learners have a good awareness on the usage of the 
dictionary in their vocabulary learning process. 
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ABSTRAK 
Kosakata ialah asas sesebuah bahasa. Untuk menguasai sesebuah bahasa, pelajar harus 
menguasai kosakatanya. Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: (1) 
mengenalpasti sama ada kamus satu bahasa membantu pembelajaran kosakata bahasa 
kedua, (2) untuk mengenalpasti factor yang mempengaruhi penggunaan kamus satu 
bahasa, dan (3) untuk mengkaji bagaimana kamus satu bahasa meningkatkan pembelajaran 
kosakata. Data telah dilumpulkan dengan menggunakan ujian, soalan kaji selidik dan 
temuramah. Seramai 60 orang pelajar Tingkatan Empat SMK Sri Sadong telah dipilih 
untuk menyertai kajian ini berdasarkan gred Bahasa Inggeris PMR mereka. Sampel 
tersebut dibahagikan kepada dua kumpulan eksperimental. Untuk menjawab soalan kaji 
selidik, seramai 120 orang pelajar daripada Tingkatan Empat dan Lima telah dipilih. 
Temuramah telah dijalankan ke atas lima orang guru yang mempunyai pengetahuan 
Bahasa Inggeris yang baik dan lima orang pelajar. Kajian menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan ketara pada peningkatan skor min ujian pada kedua-dua kumpulan kamus satu 
bahasa dan kamus dwibahasa. Tambahan lagi, faktor yang paling mempengaruhi pemilihan 
kamus oleh para pelajar ialah Motivasi Pelajar dan faktor yang paling tidak mempengaruhi 
tinndakan tersebut ialah Sikap Pelajar. Pembelajaran kosakata bahasa kedua boleh 
ditingkatkan dengan menggunakan kamus satu bahasa jika pelajar mempunyai kesedaran 
yang baik terhadap pembelajaran masing-masing. 
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